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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
Circu/a41. Excmo. Sr.: Alfianes de
proselitismo lixillítico vienen( invadiendo
zonas militares.. Para el ministro que
sucribe es Muy dudosa la pertinencia
de tan vehementísima porfia en los mo.-
inentos actuales, aun dentro -de la es
fera donde habitualmente se desarrolla
la propaganda política, pues juzga pre
matura la busca -de predomin,os, que
- sólo fpooBían_ 'revestir solidez cuandp,
asegurada. potr el triunfo la la/citad de
todos, el Pueblo esté en condiciones
de hacer efectiva de modo ortnním.odo
su voluntad. Pers, desde luego, no cree
permisible clic se actúe entre las fuer
zas armadas -para engrosar con miem
bros -de éstas el húmero - de afiliados
de uno u otro :partido o de una u otra
organización sindical. Con que los com
batientes sean antifascista-s, basta. El
antifascisino debe ser el lazo de unión;
por el contrario,' las pugn:as partidistas
con finalidad de sumar adeptos, arre
batándoselos mutuamente, sólo servirán
para quebrantar los vínculos de una
solidaridad que en el Ejército-del Pueblo
es indispenSable y, además, es sagrada.
Los:- incon-venientes de semejante pro
ceder, aparecen notorios y su nocividad
aumenta cuando la labor de captación
se realiza desde los puesto-s de mando.
Cualquier indicación hecha en 'ese &U--
tido a un' inferior, constituye una coac
ción repulsiva; e idéntico carácter ag.-1-
quiere si proviene de los 'Comisaries
Políticos, cuya. misión principal es cor.-
cordar las voluntades de los soldados,
en vez de disociarlas.
Por lo -expuesto, he resuelto, .
Primero. Queda. rig u rosamen
prohibido a les individuos de- los: Ejéf--
citos de Tierra, Mar Y Aire, hacer pro
paganda encaminada a obtener de sol
dados, clases, oficiales o jefes su. in
greso en determinadós, partidos. políti
cos u organizaciones obreras, &bien
respetarse con los. máximos escrú
Inilos la libertad de pensamiento de los
coMbatientes, en quienes basta, como tí
tulo de lealtad star adscrito a cual
quiera de los núcleos .politicos o sin
dícales de significación antifascista.
Segundo. Las propuestas. o meras
indicaciones de un superior a un in
ferior para obtener de éste el • cambio
de su filiación politica. o sindical, serán
consideradas como -constitutivas de un
delito de coacción y determinarán la
degradación .de quien incurriese. en- tal
delito, sin perjuicio de • la responsabilidad
penal. que le correspondiese.
-Tencerto. Los .Comis.aries Pcilticos
que infringieran lo dispuesto en esta
orden, serán desposeídos . de su .ertioleo.
Cuarto.. ;Se encarece a los Subsecre
tarios del Ejército de Tierra_, Marina,
Aviación y Armamento, a los respecti
vos Comisarios .generales, a los. jefes
.Ejlército, Cuerpcs de Ejército y
Unidades de tierra, Jefe de la ,Flota, je
fe de las Fuerzas. Aéreas y Jefes de las
Bases Navales, .1a •más• exquisita vigi
lancia para el curnplimi2nto de lo que
.esta orden dispone.
Lo comunico a V. E. para sus cono.í.-
miento y cumplimiento. Valencia, 27 de
junio de 1937.
Señor... -
PRIETO
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
BATÁLLON DE LA GUARDIA.
PRESIDENCIAL
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
nir así ni mejor servicio, he disipues
•o que se aumenten los efertiyos del
Batallón de la Guardia Pre.sidencial,
en una ccmiv!ñía de fusiles, una de
ametralladoras, una seccilía de máqui
nas de acompañamiento y otra de
transmisiones; adaptándose a las plan
tillas que serán remitidas al jefe •de la
Guardia Presidencial. al. Intendente
Central y al Interventor central.
El personal de tropa preciso para
completar ia planti•lla del citado Ba
tallón, será elegido entre le.s indivi
duos que lleven más tiempo en el fren
e, dando preferencia a los heridos y
dis•tinguiclos.
Las instancias, debidamente. docu
mentadas c informadas, serán dirigi
das al jefe de la Guardia Presiden
eial, quien elegirá entre los solicitan
tes los que reunan mejores condicio
nes.
Lo •comunico a V. E. p-ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de junio de 10317
PRIETO
Señor...
CARTERA MILITAR DE
IDENTIDAD
Circular. Exicm-o. Sr:. He dispues
to que en lo Sucesivo, al.• peticiones
de Carteras Militares de Identidad,
sean hecihas por los jefes y oficiales
al jefe de ia Sección Cartográfica de
esta Subsecretaría, quien se encarga
rá de su Gistribu.ción, recabando en
i•do momento los datos que w-ecIse
de la Sección de Personal. Para .cum
;'plimiento de esta orden, se incorpora
rá a la referida Sección Cartográfica,
personal que en la Imprenta y Ta
lleres de este .Ministerio desempeñe
estas funciones, remitiéndose también
desde este Centro a la Sección- Car
togTáfica citada, el material y ante
cedentes necesarios para realizar es
ta función. La adquisición y valora
‘.ción de las Carteras Militares de
Identidacl, seguirá haciéndose- como
hasta el presente, entregándolas una
vez adquiridas y 'con el- cargo corres
pondiente. .a la Sección Carto4gráfi
cm para su distribución; con arreglo
a las demandas que reciba.
Lo •cornunico a V. E. para ssu co
nocimiento y cumplimieni o.Valencia,•26de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
COMPONENTES
Circular. Excmo. Sr.: 1-le resuelto
cesen en el, cargo de componentes
Inspectores de este M;nisterio, asi
milados a coronel del Ejército, a par
tir del díd 23 -de mayo pasado, feoha
en que presentaron la dimisión, los
nombrados (por orden circular \de 22
•de febrero último (D. O. núni.. 47),
filie a continuación se relacionan:
D. José Díaz Alor.
Luis Barrero Hernando.
Abrían° Muñoz Sánchez.
'Carlos Hernández Zancajo)
Manuel Arias Fernández.
Julio de Mora Martínez,
!•
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Asimismo; he resuelto que ,con igual
fecha, cesen en el cometido de auxi
l'ares de los expttesados componen
tes Insoectores, los deGignados por
orden circular de -primero de marzo
'pasado (D. O. núm. 53), que a con
tinuáción se indican:
D. ILeoncio Pérez.
"
Luis Hernández. Zancajo.
" Sebastlán Rodríguez Martí.
" Manuel González Méndez.
"
Emilio Toledo .Martín.
" Justo González García.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimieato Valencia,
25 de junio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los Componentes, con asimilación
a teniente. que se expresan en la si
4guiente relación, que servían en con.-
cepto de conductores, a las órdenes
-dé- los Componentes; Inspectores de
este Ministerio, cesen en su cometi
(IG como tales Componentes, en la
.misma fecha que aquéllos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
.de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Patricio Martín de la Puebla.
Ricardo Cuartero García.
Luis Cruz Blanco.
Mariano Díaz Jiménez.
Julián Blanco Serna.
José Fraile de la Cruz.
Valencia, 25 de junio de 1937.—
Prieto.
CONVOCATORIAS
Circular'. 'Excmo. Sr.: He resue
anunciar una oonvocatoria para cutbr;r
500 plazas de alumno en la Esetie:a
Popular de Guerra núm. 3, con arre
glo a las Bases siguientes:
?Primera. Los aspirantes a exatirico
de ingreso serán españoles, mayores de
dieciocho afios y, sin- llegar a los trein
ta y seis cumplidos en fin del año ae
t 1.1121, siendo cic-,ndiojón indispensable -fue
hayan prestado servicio en, -los frentes
de corribate durante tres meses, por lo
menos. A esta convocató-ria sólo Podrán
asistir los que tengan categoría infe
rior a la de oficial.
Segunda. Los aspirantes serán _pre
puestos por los jefes de Brigada; de
acuerdo con el Comisario Político, ,on
arreglo a sus condiciones, aptitud. para
el Mando y entusiasmo por la Causa. El
número de aspirantes pOr cada Briga
da se comunicará oportunamente a los
jefes -de ellas por la :Sección de 07-
ganización de este Ministerio. debien7
do aquéllos, como mínimo, saber leele
escribir y las cuatro reglas.
1E1 número d aspirantes. que prepon
gan las Brigadas sumará lulo teta! de
Leo°, para que
•
se pueda 1124eer entre
ellos, la selección Mediante el exornen
correspondiente.
Las_ relaciones de aspirantes que ei•I
vitt) los }des de las Brigadas vendrán
Amor.fly
acompañadas. .por lo que respecta a ls
ingres.ados en filas- aiws del 18 de ju5,0
de .1.946, de Certificado de control mili
tar expedido precisamente .por el :Comi
té de Control del 'Cuerpo, Unidad O
Dependencia eh -que .sirvan, en el que
se acredite plenamente su lealtad', afec
ción. al Régimen y sus servicios mili
tares a partir de la citada .fedha. Sót:o
en defecto del ,Comité, podrá .expe
dirse dicilio certificado por el Jefe del
Cuerpo o Unidad, que lo autorizará
conjuntamente con el 'Comisario el::
Guerra del mismo, per!) haciendo. cons
.
tar la no existencia de aquel Comité.
Los ingresados en filas con posteriori
dad a didho 18 de julio, presentarán,
aval político o sindical acreditativo de
que el aspirante pertenecía al partido
político u organización. sindical que le
epiela antes de la repetida ficha, es
Pecificando la de su ingreso 'en los•mis
mos. acoMpañande), a(le)má.s: el certifi
cado referido en él apartado anterior,
en el que se hará constar la fecha de
ingreso en filas' ty conceptuación.
Tercera. Los aspirantes quedan, deez
de luego, sometidos a los. preceptos d2
la efesente- convocatoria. y, caso ,c1.e
irkz,reso),' a la discipVna militar en •tor.la
su integridad, acatando los Códigos.. Re
glamentos y disposiciones militares de
iodo 'orden, presentes y -futuras, contra
yendo el cernprorniso, el que no lo tu
viese con anterioridad, -de servicio ac
tivo en filas. durante todo el t:einpo que
dure la camparía, en las clases o em
pleos que obtengan o le correspend.an
ceo arreglo a su capacidad o aptitud.
Las relaciones de les aspirantes pro
•uestos porIos Jefs de Brigadas, de
berán hallarse en esta Subsecretaría aii-'
tes del 115 de julio próximo.
ICuartai iEl día 18 del repetido mes
de julio luederán exputstas en lugar
inmediato al del examen, relación de
los astpirantes. y fecha en que les e()-
rresponderá comenzarlos.
Ouinta. Los aspirantes, en el, -mo
mente, de con'tenear la prueba de exa
men. entregarán al Tribunal tres foto
grafías tatrnaño carnet: firmadas al dor
so y rubricadas de su puño y letra para
comprobación e identificación en lo su
cesivo de su Ilerson,alidad.
Sexta. Las nrvebas darán comien7.3
el día 20 del Htado mes .de julio Y em
pezarán a las odho de la mañana., .con
tintiándese en la misma forma en días
suresivos basta _la .terminación de :•rs
últinv)s aspirantes..
ISéptinia. Todos los aspirantes 1.11--
brán de sujetarse a las mismas pruebas
de examen sin excepción alguna.
-Octava. A esta convocatoria no p )-
(Irán concurrir los que en la actualidad
pertenezcan' cemo alumnos a otra Es
cuda Popular de Guerra.
Novena. Se desarrollará un terna'
general de examen distinto para e2da•
tanda y 'por escrito precisamente. El
tema de examen será et4_)mprensivo de
las materias siguientes:
1,' ,Escritura y Gramática (.1-e;11).c
ción de un párrafo sebre un tema sen
cillo);
za Geografía general elemental. -
•
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3» Historia general elemental.
4.a 'Idiomas (eonoeitnientos o leetti-,
ra y traducción); ci „examen de «esta
materia será (.1e carácter voluntario, ..:r
.viójleiii.do sólic, para mejorar la pu1tua.e5.a Aritmética elemental.
6.a Geometría elemental.
'7.a ,Algebra elemental.
8•a Trigonometría rectilínea ciernen
tal.
Observación..—Sobre cada materia sc.
formularán tres preguntas, concretas,
cuya contestación se exigirá sólo en
forma práctica y elemental, sin ser
obligada en .modo alguno la demostre
ción teórica razonada de los princi_
,pito,s científicos que sean su futndame■i_
to, aun cuando el opositor queda
absoluta, libertad de amPlitud en d
desarrollo .de su contestación al .tem:i,
que se calificará- por materias de o a
roo puntos cada una y la nota ,defini
tiva del examen será la -representad
por la suma total de los' puntos chte
nidos.
1
punto.3.Los que alcancen más de 35'
en la pruchb de exaMen, pasarán a
estudiar los cursos • •roparatorjo y de
aplicación, que constituyen el plan ¿e
ens.eñanza actual; les que . no lleguen
a esa ¡puntuación 'hasta el total de los
500, harán en la Escuela un curse, -pre
liminar de matemátic,as die veinte das
útiles ipara ponerlos, en condiciones de
seguir los cursos si:guientes. -
Los al•mnos que pierdan el curso
preliminar, podrán volver .a examinar
se de él cuando se efectúen -los. exá
menes del curso preparatorio, y si' fue
sen desaprcbados nuevamente en afquél,
sarán 'dados dé' baja en la Escuela.
Ls alumnos que habiendo aprobado
el curso preliminar :pierdan 'el prepa
ratono, podrán examinarse de éste nue
vamente cuando- se efectüten los exáme
rdenes del curso de• aplicación, y si lo
perdieran otra vez, serán dados de baja
cc' la Escuela.
Décima. Los aspirantes a ingreso, et,
la Escuela Popular de .Guerra número
tendrán en cuenta que en la elección le
Arma o Cuerpo, 'una. vez obteilid::. in
gres() y cursa.do en ella el primer' cutrJo
o .preparatorio, serán preferidos 0,1-ra el
Arma de Caballería, en. primer -término,
los que proced.an de Cuerpo n:tOntado
y .clernuestren su aPtitud para 'ello me-•
(Faite un, exatnew:previo de equitación;
en segundo' lugar: 1/..,s
de la Escuela que resUlten aprobadl-,s
en el Teferido. examen 'die equitacié..n,
cualquiera ,cpue 'sea la puntuat ión
hayan obtenido al aprobar el cursó nr-.-
paratorio, unos y otros; y, en último
término, los demás alumnos que lo df
seen, .por .orden riguroso de' la ›tiiitti.3-
ción obtenida en dicho curso prepara
torio,
Asimismo,. (para eig)rir el cupo del
Cuereo de Intendencia en su día, ro
se .adm:tirán títulos o certifizades de
estuos mercantiles, que no se haya:i
presentado al opo:sitar en -la convoca
toria. .proCedié'ndtose en aná.le3-a forma
en lo que reslpecta a lbs certifica-dos acre
ditativos de servicios en la Intendencia
.•
D. O. NUM'. p54
Militar, anteriores al ingreso en la Es
Queda vigente, en cuanto no se opon
ga a esta ‘dispos'ici'ón, la orden circu
lar de 28 de .diciembre de 19,36
(iD. O. .niú in. 275), • y clemls di spo-sici
nes posteriores que regulan elingre
so y :permanencia en las Escuelas po
pulares die Guerra. -
Lo comunico a V. E. para su conioci
nl y cu111121imientO. Valencia, 24 de
junio de 1937..
PRIETO
Señor. .
JUNTA LIQUIDADORA DE LA
COMANDANCIA DB MILICIAS
Circular. E.xcinv. Sr. Para dar
cumplintie!,to a lo - to en el ar
tículo- sexto del decreto di-. 21 del ac
tual (D, O. núm. 15o). con relación
a la .desimación . de una 'Junta liqui
dadora de la Comandan'.-.ia de Mili
cias, he rwsuelto nominar como com
nentes de la misma, a los que figu
ran en la relación que a .co'ntinuación
se expresa :
Teniente coronel de "F .atado Ma
yor D. Joaquín Alonsú García,. en
•presentació n de la S ubsecre1 aria
ri Ejército de Tierra.
Interventor civil de Guerra D. Ser
yinclo Z\1.;4'Ienco Reja, jefe de la Co
1rándanci:1 Milit,ar de 1\4:. Iicias.
ayo• de Milicias. D. Antonio Ar--
A:Yare z cónio el cgaldo del
anterior.
Otro, D. José AntoniQ Uribes. je
te
- de la Comandancia Regional de
Valencia:
Otro,' D Antonio Cibrera Toba;
jefe de la Comandancia Regional .de
A ndalucía .
:Mayor de Intendencia D. César
Hernández Martín, jefe de la Paga
duría de la Comandancia Militar de
i1 ilicias.
.Alférez cie cómolemento de Inten
dencia D. José Caminal PoU, en re
nresentación de la Pagaduría Gene
:al de Campaña.
Lo comunico a V. E. para • su - 'co
nocimiento y cqmplimiento. Valencia.
26 de junio de 193,7,
PRIETO
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circidar. Excmo. Sr. : He rus u
:promover al empleo de tenientes en
campaña, de las respectiva:s. Armas y
Cuerpo que se indican, a los alumnos
de la Escuela Popular .de Guerra ni:1 =
mero 3. coniprendidós en .1a: relación
;que se inserta a continuación, gut co
mienza con D. Salvador Mayor Alva
rez y termina con D. José •ard Ba=
laguer, tgdos los cuales han cursado,
con
-
aprovechamiento, sus estudios y
prácticas en la citada Escuda, ndo
disfrutar en el empleo que se les con
cede la antigüe4a4 de 2.3 del •,-,!::rrie.nte
mes y efectos administrativos a parti.:
de, la !práxima revista .de 'Com! -!" c‘ del
mes. de julio, oólocándo.se en us
lafones por el orden que 'filiar,an
• rtlaci•ont. v qui-..n4ftrivcr-1
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tuaci4n de dispinibles forzosos has' a
tanto les sea adjudicado destino por est,:
Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimilçliimiento. Valencia. 25
I 9317
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PRIETO
kr!..LACION QUE SE CITA
AIMMIA DIE IN(14-"ANTERIA
,Salvador Mayor Alvarez.
,Antonsio González Matín.,
1Luis, Royo Matéu.
José Terriells. Catalá.
Ernesto Ruiz Galán.
IM anue IMeilgar del Val le.
Antonio Sánchez Ceibos.
Luis .Gallart Cerveró.
Izeliciano Páez Camino N' á/nuez:
José Moll Arbona.
Joaquín To-rres Lleida. ,
Rafael Martínez Mem)rillo.
Manuel Marín Martínez.
.3 Muñiz González.
.Calixto Martín Dieiz.
Antonio Vallet Catudéli.
José Riera Llorc-a.
,José Pechuán Mentesa.
José L. Fernández Gómez.
Francisco i_Má-rquez Escudero.
Antonio Roméu Oirquiín.
,Antonio M. González Etchevery.
Jesús Fernández . Bravo. -
José R6dena.s López.
Martín Sanz Sancho.
AdDlifo Casado Gonztáilez
Hernán. Luis Pérez Naranío.
¡Eduardo Plaza Rodríguez.
José 15,,f.artin D'oporto.
Raimundo Gómez Alvarez,
Dionisio Tellado Vázquez.
Isidro Sebastián Virlata-.
iMigruel Mut Barbar.
Aurelio. Alvarez González.
Juan Rolán Salles Traver.
Vicente Simón Gavilán.
Filiberto 'Castellá Reig.
Juan Martín Rivas.
Antonio Juanes Roig.
Juan Micó Aleixandre.
Pedro España. Alaroón.
José María Roberto Viana.
-Alfredo Rodríg,ue.z •Dtíaz.
Lucas Sanches Espifleiras.
Fel '.ipe Martín Ocaña.
:fosé Olea Gómez.
.Ve-ja.n.dro Giménez Terruca.
Abe.lardo Blanco Alber
(Manuel Patyá Balague.r.
Teilesf-oro Carrascedo Manzano.
Arturo Solves Out ra.
Mariafx-} Martín de Hijar Muñoz.
A niton o Aguirre Sánchez.
lAr1r:f0 V aldivio Aznar.
Rafael Silvestre Gascón.
José López Sallivanes.
Miguel Fernández Mar t íit.
José R. lkfayans Ce1in¿.
Antonio S.(1111iQ.-"Roty.le..ro., 0-
Viante García:-...»Adet. •
Antonio 1f af.e...U' Matee-s.__ :
;1.1' Cr.:-.11-1.3dez
Isaac Lbr z; M.74...ttíne:
Ati I ano "Meril_en2-.14,13znitaw
Tc:. s3 co Qtél.tsjp115.. • _•
Vúrdit Fk-,t
r"."
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Angel Martínez Molero.
José Ródena.s Cebrián.
Angel «Zapes Gutiérrez.
Arturo Fuentes Zaragorza...
Raimundo
• .Garrido Navarro.
José Gómez García.
Jacinto Roca Capdevilia.
José Ribera Ayala.
José Verdiú Sanjuán.
Alfonso Nieto Pulido.
Antonio Marín Fernández.
Enrique Villalidbos Junco.
Federico Amores Lloreníe.
(Carlos Tido Vida*.
Juan López Ligos.
j'osé A s insi Martínez.
-,iEntilio Martín González.
Ventura Vicente Hermosa.
Sandalio García Martín.
Félix García Astudillos.
Rafael. P1e Qu rta n
Manuel Gua dia Hernández.
José Vicente Lópe7.
Tomás Rodríguez Rapútl.
Antonio Aucejo Quiró.
Vicente Ma.ciá Martí.tw.z
José Darioqui Raga.
Agustín Gómez Núriez.
,Emilio Guillén Pérez.
José Gámez Deltga(14.
1Rosendo Meliá Gil.
;Félix Vega López.
Francisco García. Rodrígi z
Juvenal - MartínezMi-reJoséAntonio Núñez . Arenas Pala
cios.
Francisco San-chis Arnátt.
Luis de la Torre Igartúa.
'Reck-1.z... Pages Gu anter
Juan Puig Giménkez. -
José ,Antonio Puc'halt, Gar;j0,
(Diego García García.
Virgilici Caballero Trujillo.
Fernando . Aguado, Fuertes.
Angel Pérez Aibat.
¡Carlos Fernández Caballero.
Felipe de la Guardia Izquierdo.
Vicente Roig Fluster.
Blas Gutiérrez Pastor.
..Fernando Esteban Rebollo.
Sixto Fernández Herradón.
iHéctor Cortes. ,Gomar.
José Conesa Andréu.
Francisco Estrela Ripoll.
'José 'Oremente García.
Juan Corell Abum.
.Ramón Tomás Ridaur a .
José Marcelino Dtomíniguez.
Fralcisco - Sánchez Galianaí'
José G-onzález Pérez.-
Carlos Sarabia Hurtada.
José 'Calderón: 1.4itíiguez:.
Juan Sánchez Babi4o. .
Juan Bautista García -Calnipos.-..
.Higinio Rolo-Gircía.-
(Rodolfo Ste&P-1-.SInclht,
;Miguel Esc
Alberto López :Juan'.
Enrique' Burgueteldover. -
Vicente Mláziínei
Joaquin López jttátie.s, -
José BardóILGár-clá •
Francisco del Sur
.Pedro Carvtá= -
.Tuan -. :07_
-
Marre1..no 1. le
Julián Areet4 577
Germán H rn a1-1:71,rz. - 14t je: z
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"
D. José Navarro Villalonga.
.„ Francisco .Martin Tortajada.
.Alvaro Royo Pérez.
Salvador Martínez Bone.
Antonio Isarch Artola.
Valentín de Prado Gitl.
¡Gustavo García Gómez.
Luis Mataix Laporta.
fEvaristo Ramos Crespo.
José Muñoz Catalá.
A'10.1190 •Clue nca Sánchez.
José Gómez Martínez.
Juan Núñez Prats.
García Felipe.
Gregorio Gil Tarin.
'Pascual Zapater ,Carrasco.
,Luis Gimén.ez Herrera.
1Daivid Beltklar Ochoa.
Miredo Hidalgo. Metidas.
'Manuel Núñez Muñoz.
Jua:n Pascual Lához.
-.Antonio Gjll Beber ide.
Francisco Navarro Pérez,.
jandro Bernaibéu Bernabéu.
Peris Alonso.
_fulián Gordó
Miguel Cá•certs Arévalo.
_
Juan Ferreres Sánchez.
EnriqUe Alvarez Vázquez.
.Pedro .Corella Giménez.
Emilic, Lázaro Carmona.
EíaI.Nlas Vives.
Manuel León Arroy-CP.
Manuel Ortiz V.aliente.
PáLo Gorigé .García.
¡Francisco Luis Martí *Martí.
1.M.airue1 Andrés Busón.
¿Cruz ,Qui.ión Rodríguez.
Joaquín Vera .Lloréns.
Angel Pereda
Vicente Gdlván Martínez.
Juan Llácer Solar.
;Gaspar Sánchez. Martilirez.
Antonio Gi9bert Verdú.
Ignacio Rodríguez Zubillaga.
Enriqu,e Pastor Gonzálvez.
Manuel Ramos Bastante.
Jivan Ríos Rizo.
Antonio. Díaz -Sastre. ,
Antonio Fernández Pumares.
Os.cair Santos González.
José A. Muñoz Domingo.
_T„os-é Setién Bobadilla.
José Espiiiosa HormiK).
••
• Juan Serrano .Serrano.
" Vicente Gil Sánchez.
.L.-sé Cortés Cárceles..
José Ortiz Bañón.
" Juan Montilla Ifontilla.
..1(›rge Dilo • ..ktela.
Fran,Cisco Balag-uer Ailemani.
Antonio Carpena Moya.
jesús Pairada Sánchez.
" José Alvarez Garda.
Federico Guardiola Tormo.
tupicinio Cícero -Cagigal.
Joaquín Fdleh Martínez.
" Dienii Ptif_le Par-do.
" Julián Ruí Váziquez.
" Francisco Jaceme Enjelmo.
" Concustell Pérez.
" Eduardo Licret Berenguer.
"- ¡Pablo Mora Hijcsa.
-
"
.Ernesto Nuevo Esparza.
"
.-1.:herte '21artínez- Marzo.
" Gorda Góelez.
" J:" r1-14;,42.Grt Este»,
" 331.1,-adcr Lillo 'Zarco.
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D. Francisco Rodríguez Almazán..
a,
José Gómez López..
Afanuel Sacristán Contreras.
Rafaol. Rincón Salinero.
Manuel Martín Estevan.
Jli)sé Rosa Martínez,.
Redrigo Contreras Fernández.
Francisco Uceda Flores.
Víctor Barragan Arroyta.
Benito Casado R.anz.
Gregorio Díaz Toledo.
Mz.i.nix.,1 Cervera Rendía.
Ag-u,stin. Planas- Más.
José Cherta Ortiz.
Manuel IJpcz Terrades.
José Muñez Samper.-
Pallo Giménez González.
Antonio Prats, Selles.
Pedro París Salvadores.
Huniberto. Díaz Guadarrama.
Eduardo Pérez Sán.chet-Fortún.
Emilio Martínez Sánchez.
Francisco &infamaría Ruiz.
Constando- MoYaio Adrado.
Anunio Cavuela Antón.
(Mariano Ortega Encián.
'Enrique María Herrero.
IManuel Martínez Beilmointe. --
Atigel Hidalgo Martínez.
Ramón Emilio Giménez Benito.
Angel Fado Arribas.
!Federico Ventimilla Aliaga.
Pedro Solé Gómez.
José ,Carreira Gonzáilvez. -
Juan Lláur Sancho.
Francisco Castillo Quirós.
Tomás Egea. Cervantes.
,Antonio Forncs Toni:ás.
Ernesto. Fraile Sanz.
Juan Bautista Herrero Alonso.
Raimundo Goma-riz Blázquez.
Tildefa] so Picazo Collado.
Alberto Medran° Ribera.
Fosé Ortiz
¡Luciano García Sanz.
'César Adiego, Langa
'Rafael Martí Rcsell.
Salvador 'Clhirivella Sancho.
,Auretio Albacete Sánchez.
Honorio Gómez_ GarCía.•
Luis Cantero ,Simón.
".Vicente •Dievesa Senabre.
iMateos Silvestre Centelles.
'Carlos Moratalla Escudero.
Pedro López Pintor. ,
'Laureano Giménez Roldán.
José Verdal•es
Viccrite 'García Marzo.
Sáiz Torretillas.
-Vicente Alcafilz Ponce.
A„nt -!4n Gark.-ía, Gómez.
(11,antiel Fernández García.
Pedro J. García Pérez.
Cari-;('In Unnara.
CAB:ALLJERL\
D. Gregorio Malleni Mora.
Frar_cisce González Domingo.
Amadeo Mahique 3. Barrera.
" Juan 1.4árhin Fraile. •
" Fernández ,Marcote.
" Juan Be.l.trán Rodrigo.
" .Pa.uridez Gce,z41ez Vidal.
" kalfael Díaz Pedrero.
" Tezé Can-1pi11° Simeón.
Cazanueva -,EsLoarzl.
" F.,u57¿rie P1.1 Glrelía.
Andres Parra Hidalgo.
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i_). Francisco Pérez Gadea.
Martín-iSerrane
" iffienvenido Martiwz Navarro.
"
'Facundor Sanz Martín.
" ilsidoro Alvarez García.
" ;Francisco Bosch
" de la 'Torre Gonzalo.
" Sebast:.án Maroto García.
LN TE.ND1ENULA
I.), Julio Alonso Pérez. .
" Antonio, Roméu .Caudela,
" Tomás Salinas Milina.
"
Luis Rodríguez Martínez-.
"
Francisco Pallejas Durán.
" .Mariano. ,Stánchez Rivas..
"
.Aniceto García. Gómez.
-
" losé LI:Npez ,Caballero.
" 1Mario Ilengual González.
" Félix Capi1ia :Máñez
a.
Vicenfe Sandho -Horca.
" J Vilar Fernández.
•losé Alcaide- Romero.
" José Herrera Micó.
josé- García Bailaguer.
Valencia, :215 .de junio ,de
to.
o
Circular. Excmo Sr.: Habiendo
terminado- con aprovechamiento .sus
c.studjos y prácticas en la Escgela Po
pular de Guerra núm. ',os alumnos
de la misma que figuran en la rela
ción inserta a continuación .de la pre
sente orden, ,que-principia con D. Ar
turo Gavilán García y "termina con
clon Angel Sanchís Pérez, he resuel
to.. en virtud de lo-establecido en 'la
orden circular de. .28 de noviensbre del
Pasado año, (D. O. .núni. 250), pro
moverles a: empleo de tenientes en
campaña del Arma Ingenieros, en
el. que .disfrutarán la antigüedad de
25 del mes actual, surtiendo efectos
administrativos a partir de la próxi
ma revista del mes de julio y colo
cándose en• su. escalafón* por el or
den en que van_ relacionados, los 'cua
les quedarán en situación de disponi
ble forzoso hasta tanto- se les adju
'.1;qüe destino-por este Miterio.
Lo comunico a Y. E. .para su cc).-
nc.,cimient& y cumiliiimient,Q, Valencia,
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
II1ELACION QUE SE C I l'A
D. Arturo Gavilán Gar.:ia.
• José Jiménez Mateo.
. Mariano •Dolpazo Frutos.
Jaime Nadal Fabra.
•
José González Javaloyas.
-'a
Lauro. .Mamblona Sánchez.
.1o. sé Giner Beltrán.
*1
Agustín Tapia Orbes.
Félix- Lainez García.
•
Vicente Bosch
"
.Esteban Fraile Borbolla.
Manuel Gallardo Tabas.
'Carlos Pardo Rivera.
" .Aurelio Martín Serrano.
Esteban Sierra Prieto.
.Santiago García Do:rego.
" 'Rafael Neibro, García..
"
Isabelino, Portillo Portillo.
" joaq-uiír Carbonell .García.
" -Doroteo Mi:alles.
" Fernando Perez Navarro.
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D. Herminio Fuertes Teruel.
"
• Lorenzo Fuster Martínez.
" Antonio Fernández Cerezo. .
Antonio Pascual Pascual.
"' Gregorio Sánchez de la Hermosa.
" Antonio Peregrina Bono.
José Pascual Lonigos.
" Bartolomé Sánchez Sánchez.
" Mariano Sánchez Andreu.
" Mig;ue: Simón Pelegrín.
". Francisco Sánchez Sánchez.
Víctor Vallejo Bohorques.
" Angel Sanchis Pérez.
Valenci¿, 27 de junio de Ig37.
Prieto.
SECCION DE PERSONAL'
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. .Excmo. Sr.: Propuesto
por la. Subsecretaría de Aviación pa
ra que prte servicio en dicha Arma
el teniente de Oficinas Militares don
Bernabé Navarro Díez, del Estado
Mayor del .Ejército de Tierra, he te
mido a 13e.ri disiponer que el citado
oficial quede en la situación de ".A1
serviCio -.del Arma de Aviación", que
determina la circular de 22 del mes
próximo Pasad° (D. O. núm. 1.216).
Lo comunico a V. E para su co
mi-Cimiento y cumplimiento Valencia,
27 de junio de 1937
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
ASCENSOS
Circular. .:Excrno. Sr.: Por necesi
dades del, servicio he resuelto pro
mover al empleo superior inmediato,
al teniente de Caballería D. Manuel
Molina .Asensio, ,de la 78 Brigada
Mlixta. por ser el primero de su es
cala -en condiciones de obtenerlo;
:disfrutando en el que se le confiere
antigüedad de primero de marzo
último que le corresponde, y pasan
do destinado en dicho empleo a la gi8
Brigada lvlixta, incorporándose 'con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nc..cirnien-to• y cumplimiento. Valencia,
26 de junio de 1937.-
PRIETO
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cese en el mando de la 104 Brigada
Mixta y cause baja en el Ejército, el
mayor de Infantería D. Manuel San
tana Izquierdo, • por falta de incorpo
ración a lz misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de junio de 1937.
PRIETO
Señor ..
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Corno resul
ta(10 de l'as oposiciones verificadas en
!a Inspección de Fabriicación de esteMinisterio, con arreglo :a. lo que de
termina el artículo noveno de la Ley
de 13 de mayo de 1932 (C. L. núme
ro 272), anunciadas por orden. cincu
lar de 28 de mayo próximo pasado
W. O. núm. 129), para cubrir una
'plaza de subalterno .pericial del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército,
de especialidad forjador de proyecti
:es de cañón, y cuatro de la mis
lila categcría, maquinistas, he resuel
to nombrar subalternos periciales del
referido Cuerpo, segunda Sección, se
gunda Subsección, Gruipo B, de la es
pecialidad primeramente mencionada,
a D. Castor Granda Rodríguez, y ma
quinistas', a D. Francisco Fiaño Díaz,
que lo P s del Grupo D de la misma
Sección y Subsección; D. Julio Man
zanares Gallego, D. Emilio Fernán
dez Montarnarta y D. Tgyino Fuente
González. y con -carácter provisional,
por mientras sean necesarios sus ser
vicios, a D. José Gámez Romo, don
Fernando Estéyez Sarracallo, D. An
tonio Gutiérrez Rodríguez, D. Faus
tino García Guerrero y D. Félix Fer
nández Montamarta, los que disfru
tarán en dicha categoría la antigüe
dad de esta fecha y el sueldo inicial
de. 4.000 pesetas anuales, que deter
m;na el artículo séptimo de la citada
Ley, los (1.1e sean de nuevo ingreso;
6.500 pesei.as, D. Francisco Fiaño
Díaz; 4.500 •pesetas, D. José Gómez
Romo; 5.000 pesetas, D. Fernando Es
tévez Sarracallo, y 5. 500 pesetas, don
Antonio Gutiérrez Rod:íguez, y ade
más, el incremento que tienen con
cedido por órdenes cirmlares de 21
.de diciembre de 1936, 26 y u de enero
de: año actual (D. O. núms. 272, 25
y 13), respectivamente, pasando to
dos ellos ciestinados a :a Inspección
ce Fabricación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim:enzo. Valen zia,
26 de junio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLÁÑO"
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes que a continuación se
relacionan, pasen a ocupar los desti
nos que se indican, ilcorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieiito. Valencia,
.27 de junic de 1937.
PRTETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Coronel de Infantería, diplomado,
D. Victorlano Casajús -a las
irdenes del jefe de Defensa de Cos
tas.
Teniente coronel de Estado Mayor
D. Federico López Taba;-, del Ejérci
to del Sur, a las órdenes rdel jefe
del VIII Cuerpo de Ejército.
Teniente coronel de Infantería, de
los Cuadros del Servicio de Estado
Mayor, D. Enrique Casado Veiga, de
la sexta Brigada de Infantería, Ali
cante, a las órdenes del jefe del XIII
uerPo de Ejército..
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Teniente coronel de Infantería. de
lcs Cuachos del Servicio de Estado
Mayor, P. Eduardo Sáenz Aranaz.
del Estado Mayor de la tercera divi
•ión orgánica, al Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Comandante de Infantería D. Jo
sé Guarner Vivancos. del Ejército del
Este, a las órdenes del general jefe
del Ejército del Centro.
Valencia, 27 de junio de 193,-.
P-ieto.
Circular- Excmo. Sr.: He resucito
que el coronel de Infantería D. Pri
mitivo Peire Cabaleiro, a las órdenes
.del jefe del Ejército del Sur. pase
destinado a las del general jefe del
Ejército del Este, incor'pc,ránliose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26,de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
. Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes de Infantería compren
didos en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que a cada uno
se le señala, incorporándose con ur
e-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenria,
de junio de i93.7.D
PRIETO
RELACTON QUE SE CITA
Coronel
D. Adolfo Pra.da Vaquero, ascendi
do, de disponible en la primera di
visión, a _as órdenes del general jefe
del Ejército del Centro. -
Tenientes coroneles
D. Jesús Pérez Salas, ascendido, de
:os Somatenes de Cataluña, a las ór
denes del general jefe del Ejército
del Este.
D. Fernando Salavera Camps, de la
18 Brigada Mixta, a las órdenes del
general jefe del Ejército del Este.
Valencia, 25 de junio 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infantería
D. Ricardo Motta Miegimolle, pa.se
destinado a las órdenes del general
jefe del Ejército idel Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v curnplimiento. Valencia,
26 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes de Infanterw comlpren
didos en la siguiente rflación, que
Principia con D. José Beitoméu Bis
quert v termina con D. Eduardo 1L&
pez Górnel, pasen a serylr los desti
nos que a cada uno se le señala, in
corporándose con urgentia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimientc y cumplimier.t.). Valencia,
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RrLACION QUE SE CITA
Teniente corone(
D. José Bertoméu Bisquert, de jefe
de Estado Mayor .de la 63 Brigada
_Mixta, a las órdenes del jefe del VII
Cuerpo de Ejército.
Mayores
D. Celest.no García Miranda Fer
nández-tGallardo, de a las órdenes del
general de la cuarta div isión,
a las del general jefe .del Ejército 'del
Este.
D. Manuel López Iglesias, de a las
órdenes del general jefe del Ejército
Jel Centro, se le confirma en dicho
cometido.
D. Manuel Gancedo Sáenz, ele a
las órdenes del general la cuarta
división, a las del general jefe del
Ejército del Este.
D. Eduardo López Gómez, del Ba
tallón de ¡a Guardia Presidencial, a
las órdenes del general tete del Ej,ér
zIto del Este.
Valencia, 25 de junio de 1937.—
Prieto.
Circular. :Excmo. Sr: He resuelto
que los mayores de Milicias que a
continuación se expresan, pasen des
tinados a los Centros de. Acuartela
miento cine a cada uno se le asigna:
D. Rafael Cabello Te-cl, disponible,
de la Comandancia Re?.-,;onal de Mi
licias, al Centro de Acuartelamiento
número 6.
D. José Juanes Añán, di-¡ponible,
.de la Comandancia Regional de Mili
cias, al Centro de Acuartelamiento nú
mero 7.
D. Jesús. Lucas García, disponible,
de la Comandancia Regional de Mili
(ias, al Centro de Acuartelamiento
número 8.
Lo comunico a V. E. para su CO;
nocimiento y cumplimiento. Valenicia,
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del general jefe del Ejército del -Este,
che resuelto confirmar en la 134 Briga
da Mixta a los jefes y oficiales del Ar
ma de Infantería, comprendidos en :a
'siguiente relación, procedentes de las
situaciones que se indican.
Lo ccmunico a V. E. para su conc
cimiento y curnip(:imiento. Valencia, 2`.í
de jukiio 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA .
Mayor
,
D. Fernando Alonso de Medina So
ler de Moren, de a las órdenes del ge
.neral de la cuarta división.
Capitán
I). Víctor María Mentero, de a las
órdenes del general de la cuarta divi
sión.
Tenientes
ID,. Rafael Castellón Zayas, de a las
órdenes del general de la cuarta divi
sión..
D. Juan Delgadillo González, de la
75
H.arillo, ídem.
Tenientes en campaña
(Disponiibles forzosos en la ouarta divi
D. Salvador 'Romañadh. Zayo.
" José Bueg-a Denqui.
" ,Francisco Sancho Sanchiz.
José Florensa Molet.
iEladio Gardo Diohmenjo.
José Font García.
José 'Cabrej as Rosal.
¡Vicente Chao Pozo.
A.ntenio Cástroverde Navarro.
Juan 'Collado Navarro.
José 'Costa &aje.
Casmiro Garcla García.
Fernando Hernández Llop.
Joaquín .M:a.res Martjmo.
Ramón Camera .C..-,rbató.
Francisco Artigas Foix.
Fratacisco Mora Bordas.
'Ricardo García Rueda.
Felipe Bruguera Polloch.
Antonio Borrás Junqueras.
'Federico Gallo La-ch.
José Bastida Pena.
•
Federico Marlet Soler.
Enr:.que Carmona Angelergues.
Mario Torréns Torregrosa.
Venancio Blach
Pedro Paj és Cual.
Juan José Casamayor Lápez.
Juan Alcalá García.
1Dionisio González González.
'Juan Roura
Abilio Martínez In.chaurraudieta.
José María Fargas Nadal.
Juan Comas Guixeras.
José Soria Cuv.-ica.
Arnadeo Mayoral Pedrós.
Salvador Sala Dalmeses.
Antonio Villaescusa Villar.
Rafael Tarrago Carbonen.
Alfonso Gil Monte.
José Vila Martí.
Juan Palmer Martínez.
Emilio Calliso Val.
Miguel López Sabaté.
José González Galán.
T-cn-rís Nadal Pera.
Valencia, 26 de junio de 1937. Prie
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capilán de Infantería D. Eduar
do Rodríguez Calleja, procedente del
disuelto regimiento núm. 3i, ,pase des
tinado a bs órdenes del general jefe
del Ejército del Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnIdlimiento. Valencia,
26 de junio .de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular 'Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar jefe del 'cuarto batallón do
la 85 Brigada Mixta, al capitán de
Milicias, que presta actualmente ser
vicios en el Instituto de Carabineros,
D. Francisco Franco Sánchez, con
destino en el tercer batallón de la mis
ma Brigada, de conformidad con lo
dispuesto 'por decreto de 12 del actual
W. O. núm.. 142).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento Valencia,
25 de junic de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del general jefe del Ejército del
Este, he resuelto confirmar en la 131
Brigada Mixta, a los oficiales del Ar
ma de Infantería comprendidos eht
.!a siguiente relación, prncedentes de
las situaciones que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
noc•miento y cum'plimiento. Valencia,
25 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RFLACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Matitiel Agusti Rora, .de la 64
1F;rigada Mixta.
D. José Aníbal Lcbo Eschemendía,
ídem.
D. Enilio Rico Morón. de a las
ordenes del jefe del sector Norte ,del
frente 'de Teruel.
D. A'l.fonso Catalán C 'nado. de la
6.; Brigada Mixta.
D. José Gómez Descalzo, del regi
miento núm. 15.
Tenientes
D Antonio Almazán Figuernelo, çle
la Escuela Penular de Guerra.
D. Ramón Mateo Morláns, del ba
tallón de Voluntarios núni. 24.
D. Juan Francisco Fernández Ló
pez, de la 38 Brigada Mixta.
Tenientes em, carnpalla
Disponibles forzosos en la cuarta
D Joaquín Yufera Díaz.
,. Jaime Trulla Vila.
Francisco Bacardit Papase.
José M.aría ToIres Fort.
Antonio Comellas Miguel.
Eugenio Reig Rocamora..
Miguel Martí Piljoan.
José Ptijol Rovira.
:Ricardo Aparicio Villarroya.
Gaspar Fortea Gami.
Guillermo García .arrial.
¡Manuel Allcaraz Domingo.
Ramón Quintilla Brualla.
:Enrique Llistosella Castellví.
Francisco Basanta Barasategui.
Enrique Usan Carreras
Leo.nc:c.. de la Varga González.
Francisco García Sales.
José Obis Calasanz.
Valencia, 25 de junio de 1937
Prieto.
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Circular. Exorno. Sr.: A propuesta
del genera] iefe del Ejérc:to del Es
te. he resuelto confirmar en la 130Brigada Mixta, a los oficiales del Ar
ma de Infantería com,T,)rendidos en
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la siguiente relación, pr:›cedentes de
•las situaciones que se indican.
Lo comunico a V. E. .para su co
mocimiento y curnIplimieno. Valencia,
24 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Nicanur Felipe .Martínez, de a
las órdenes del general de la cuarta
.división y Milicias Aragonesas.
D. Arturo Rodríguez Solabre, ídem.
D. Telmo Momprade Cantan. de la
26 Brigada Mixta.
Tenientes
D. Emilio Gimeno Aznares, de a
:as • órdenes 'del general de la cuarta
'división.
D Prudencio López Zabalza, ídem.
Tenientes en campaña
Disponibles forzosos en la cuarta
división
D. Francisco Saiborit Escuder.
D. Jaime Gassol Carbella.
D. Juan Vives. Tous.
'D. Manuel Alvarez 'Santos.
D. Angel Cárceles Tomás.
D. José María Prats Torrent.
Valencia, 24 de junio de
Prieto
1937.—
1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
--qt.e el personal ide que figu
ra en la adjunta relación, que empie
za con e: capitán D. Joaquín Urbea
Llopis y termina con el teniente don
Antonio. Matéu Piquen pase a servir
los destinos que se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. rara su co
•.-icicimiento v cumplimie -i<J3. Valencia,
.26 de junio de 1937.
PRIETO
Señor..
IZELACION QUE SE CITA
I N,FANTERIA
_Al Centro de Acuartelamiento núm.
Capitanes.
D. Joaquín Urbea Llopis, disponi
ble, de la Comandancia regional de
D. Alfrtdo González Navalón, ídem
_ídem.
Tenientes
D. Gabr'el Julbe 01,:ina, disponi
ble, de la Comandancia regional de
D. Domingo Calabuig Utorre, ídemídem.
D. José Lázaro Ibáñez. ídem ídem.
D. Jaime Antón Suñé, disponible,
•de la 92 Brigada Mixta.
D. Manuel González Gutiérrez, dis
nonible.
Sargentos
D. Antonio Fontein Alvarez, 'dis
ponible. de la Comandancia regional
de Milicias.
D. Antonio Tito Alié, ídem ídem.
D. Alfredo Gimeno Navarro, ídemídem.
D. Alfredo Masco Crespo, ídem íd.
D. Bernardino Boronat Climent,
íslem
Al Centro de Acuartelamiento núm. 2
Capitán
D. Ramón Soriano Gandía,
de la Comandancia regional de
Tenientes
D. Pascual Bertoméu Borrás, dis
ponible, en la 57 Brigada Mixta.
Sargentos
D -luan Pérez Arnau, 'disponible,
de la Comandancia regional de. Mili
cias..
D. Vicente Ponce González, ídem
ídem.
D. Francisco Botella Mompó, ídem
idem.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 4
• Capitán
D. José Fay-os Quilis, disponible, de
La 31 Brig;..da Mixta.
Sargentos
D. Jesús Puchades T5rtola. dispo
nible, de 12 Comandancia regional de
Milicias.
D. Jaime Gausi Guardia, ídem íd.
D. Alfredo Vivó Gómez, ídem ídem.
D. Antonio Vela López, ídem ídem.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 5.
Capitán
D. Manuel Carrasco Torromé, -dis
ponible, de la Comandancia regional
de Milicias..
Sargentos
D. Francisco Burrull Vargas, dis
ni-bile. del batallón núm. 8.
D. Baitolomé Bañuls Polivoreda,(Psponible, de la Comandancia regio
nal de Milicias.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 6
Capitanes
D. Amable Hernández Santuso, dis
ponible, de la Comandancia regional
de Milicias.
D. Augusto Feneisa Vega, ídem íd.
D. Antonio Hormas Fernández, de
la 11 Briyada Mixta.
D. José Pinillo Antolín, de la iooBrigada Mixta.
D. Isichc• Ponce Ballesteros, disponible. de la Comandancia regional
de Milicias.
Tenientes
D. José Domínguez Arguello, dis
ponible. de la Comandancia general
ci» Milicias.
D. Angel ide Blas Ordaz, ídem íd.
'D.. 'Luis Ketterer Garzía, ídem íd.
D. Juar Vázquez "Ramos, ídem íd.
D. Alfredo Jiménez Rodríguez, dis
ponible, de la Comandancia regional
de Milicias.
D. Castro Merino Gómez, ídem id.
.
D. Juan Hernández Morales,
ídem.
P. Lorenzo Juárez Jiménez,
ídem.
ídem
ídem
Sargelltos
D. Agustín Montalbáin Moreno, disnonilYle, de la Comandalda regional
de Milicias.
D. Rafael Cervera Gómez, ídem íd.
D. Adolfo Alonso Torres, del ba
tallón Valencia. núm. 1.
D. Miguel Belmonte Ginéz. ídem
ídem.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 7
Capitcmes
D. Juan García Martínez. dis7oni
bie. de la Comandancia regiónal .de
Milicias.
D. José Rodríguez 'Martínez. klem
ídem.
D. Vicente Cemente Contell. ídem
ídem.
D. Juan González Palau, ídem íd.
D. Olegario Sánchez Atienza, de
la 64 Brigada Mixta.
Tenientes
D. Mariano Martín Guzmán, del
batallón Valencia núm. 1.
D. Emilio López Sánchez. ídern.
D. Julio Martínez Prieto. ídem.
D. José Morales Herrero. ídem.
D. Florentino Moreno Nadal. ídem.
D. José Orts Seguí, ídem.
D. Rufina Monteag-udn López. íd.
D. Enrique Lahuerta Marco, ídem.
Sargentos
D Inocencio Bas Canet. del bata
llón Valencia núm. 1.
D. Rafael Soriano Gómez ídem.
D. José Capote Velardia. ídem.
D. Vicente Canos Badenes, ídem.
Al Centfo de Acuartelamiento núm. 8
Capitanes
D. Ramón Orero Romero, dis?,)-
nible. de la Comandancia regional de
Milicias.
•D. Ricardo Camos Vazquez, gel
batallón Valencia núm.
Tenientes
D. Pedro Iibars Crespo. del bata
llón Valencia, núm. 1.
D. Francisco Morales Madrigal.
D. Felipe Pizarro Navarro. ídem.
Alférez,
D. Ferrl.ndo L'oyera Terol. disponible, de la Comandancia regional de
Sargentos
D. Marín Pascual Jericó, del ba
tallón núm. 8.
D. Jesús Pérez Guardiola. ídem.
Capitán D. Angel Merino Galán,disponible, a la 62 Bril.),-ada Mixta.
Teniente D. Pedro Marco Jiménez.disponible. a la 98 Brigada Mixta.
'Otro, D. Antonio islatéu Piquer,disponible, a la 47 Brigada Mima.
Valencia. 26 de junio de 1937.Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He restielt.)
que los tenientes de Infanteri2, a,:i.-.11-didos a este empleo per orden circul:-irde 17 del actual (D. O. núni.
figuran en •la siguiente reizción, queempieza con D. Angel Arriaza
y termina con D. Federico Tomás Fe
rrer, pasen a servir los destine,s que s('les señalan, incorporándose a los m;.s
mos con toda urgencia.
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Lo comunico a V. E. para su cokioci
miento v curriplimiente. Valencia, 215 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A la. 95 Brigada Mixta
D. Angel Arriaga Padilla, de la 33
Brigada Mixta.
D. Simón Basperinas Lucas, ídem.
D. Doming.) Alcañiz Arévalo, dicl
Batallón Montaña núm. 3.
D. Conrado Alfaro Lozano, ídem.
D. Eladio Alcázar Serrano, ídem.
D. Vicente. Belda Pedales, del regi
m:ento núm. 2.
D. Daniel .Chinchón de la Fuente, de
la 33 Brigada Mixta.
D. Eug-enio Medina Ga'.indo, ídem.
- .'losé Monfort del Mas, del recri
miento rulm. 2.
D. Ricardo _klvarez Barrero, del Ba
tallón. 'Montaña núm. 4.
A la 97 Brigada Mlnta
D. Ariste). Andrés Cercos, del Bala
ncín Montaña núm. 4.
D. Juan Arroyo García, del Batallón
Montaña núm. 3.
D. Ignacio Bailarín Raso, de_l Bata
llón Montaña núni. 4.
D. José ¡María Blasco Ramis. ídem.
D. Jesús Carnms Lalanza, del regl
.
miento núm. 13.
D. Juan Cánovas Zan-iarona, ídem.
D. Antcnia Carreras Burgos. del Ba
tallón de Ametralladoras Compañía de
fusiles (frente de Teruel).
D. Hermenegildo Cas.cs Borona-t. del
Batallón Ikiitaña núm. 3.
D. Mznuel Casillas Hernando, del
Batallón Montaña núm. 4.
D. Sebastián Castillo Parra, ídem.
A la. 98 Brigada_ Mixta
D. Antonio Centaño Prieto, del re
gimiento núm. 113.
:5m-rancio Cerezo C,(>11ad'o, ídem.
D. Arcadio Cerezo Collado, ídem.
D. Lauro ,Cuéllar Martínez, ídem.
D. Manuel Domínguez López, ídem.
D. 'Fernando Cortés Royo, del Bata
llón Montaña 'núm.. 3.
D. Pedro Esicribatio Chicote, del Ba
tallón Montaña núm. 4.
!D. Fel:Ipe Espejo Ortega, del Bata
llón Montaña núm. 3.
D. Alfonso Fernández Cortijos, ídem.
D. Em:lio Fernández Miorata, ídem.
D. Manuel Hernández Simón, del re
g:rn::.-nts--..) núm. 2.
D. José Manrique Pérez, de la Bri
gada Mixta 64.
ID. J: sé Menteagudo Picazo. del, re
gimiento núm. 2._
D. Casimiro Moya Olmedo, del regi
miento núm. 9.
D. Vicente Muñoz Urbano, del regí
miento núm. 12.
A la 99 Brigada Mixta.
D. Demetrio Díaz-Hidalgo Santania
maría. del Batallón Montaña núm. 4.
D. Bernardo Dueñas Bullón, del Ba
tallón Mr_ntafia núm. 3.
D. Severo Fernández Torrobau, ídem.
D. Santos Galindo Dueso-. del Bata
•1544 »ontaña núm. 4.
D. 'Carmelo Gallard.3. Lioréns, del. Ba
tallón ,Montaña núm. 3.
D. Juan García Capiarrós, del regi
miento núm. 13.
D. Felipe Gaudes Escabrós, del Ba
tallón Montaña núm. 3.
D. Simón Girón Casademu-nt, del
regimiento núm. 13.
D. Alfo.nso Gómez Abril, ídem.
D. Vicente Gómez Fernández, del Ba
tallón Montaña. núm. 3.
D. Domingo Palacios Caballero, de
la 33 Brigada Mixta.
D. -Luis Parejo Molina, de la 63 Bri
gada Mixta.
D. Alfonso Riera Pons, del reg:mien
to núm. m.
D. Eduardo Risque.z Fernández, clz:
la 33 Brigada Mixta.
D. Matías Román Ayus-J, del regi
miento núm. 1.
A la IoI Brigada Mixta
D. Francisco Gómez Gómez, del Ba
tallón Montaña .núm. 3.
D. Isidro Granero Martínez, del re
gimiento núm. 13.
D. Ernesto Jordá Pagés, del regi
miento núm. 37 (agregado 15 división).
D. Ernesto Rouht Schweitzer, del :e
gimiento núm. 13.
D. Francisco Lie.ón López, ídem.
D. Mig-uel López Pulido, ídem.
D. .Antoni: Ló1.7ez Reyes, del Batallón
Montaña núm. 3.
,D. Antonio Manuel Lorenzo, i,de.m.
D. Gabriel Márquez Burgos., del re
nto riúm. 13.
D. Martín Martínez Men.s.oñé, d2.1
Batallón Montaña núm. 3.
D. Alejandro Santero Tarraque, del
regimiento núm. 1.
Hilario Ralas Martínez, del Ba
tallón. Montaña núm. 3.
D. Antonio Sarras.eca Plaza, del Ba
tallón M:intafia núm. 3.
D. Zós.'mo Sastre Carnero, ídem.
D. Cocilio Serrano López, de la 33
Brigada Mixta.
A la 1021 Brigada Mixta
D. José Martínez Tejedor, del Ba
tallón Montaña núm. 3.
D. Antonio Martínez Sierra, del Ba
tallón Ametralladoras núm. 2.
D. Francisco Millán del. regi
miento núm. 14.
D. !Martín Minarro de So:a, del Ba
tallen Innta.ña núm. 3.
D. Juan Morolo Lóipez, del regi
miento núm. 13.
D. Federico M:TO Ramírez., del Ba
tallón Montaña núm. 3.
D. Em-:lio Muñoz -Cavo, del Ba_a
llón Montaña núm. 4.
D. Jesé María Mur Mur, ídem.
D. Bernabé Olmedo González, ídem.
D. Bien.venido Pallaruelo .Cascarra,
de la i39 Brigada Mixta.
D. qayetano Rosa Melo, de la 33
Brigada Mixta.
D. Julián Sampedro Romero, de la
33' Brigada Mixta.
D. Vicente Sánchez Alcaraz, de la
71 Brigada Mixta.
A la 103 BrigadaMixta .
D. Manuel Pérez Fernández, del Ba
tallón Montaña .núm. 3.
D. AlUnso. Pérez González, del Ba
tallón Menta.ña núm. 4.
D. Juan Planella Cabrafrja, del re
gimiento núm. 37 (agregado a la 15...
dión).
D. Benito Porras 'Guardia, del Ba
tallón Montaña núim. 3.
•
D. Saturnino Puertola.s Garcé, del re
gimiento núm. 13.
D. Jaime Recolóns Vives, slel Bata
llón Montaña núm. 3.
D. José Regalón Delgado, de la 88.
Brigada Mbita.
D. Francisco Rentero Polo, .del re
gimiento núm. 13.
D. Eduardo Reyter Beliver, ídem.
Juan Rodríguez Fierres, ídem.
ID. Manuel de la Torre Campos, 'del
Batallón Montaña núm. 4.
D. Luis de la Torre Jiménez, del re
glimiento núm. 13.
D. Manuel Torres Vicente, del regi
miento núm. 37 ,(agregado a- la 15 di
visión).
D. Cruz Villajos Romero, ictel Ba
tallón Montaña núm. 3.
D. B cnifacio señor S.ánchez,,
D. Antonio Sánchez Rodríguez, de la
33 Brigada Mixta.
D. Juan Talavera Sánchez, ídem.
D. Antonio Tiimoneda Montarde. del
reig'miento núm. 13.
D. Fe•eri-co TornS.s Ferrer, del Br..-
tallón Montaña núm. 2 (.2-.1-re,9,-ado a la
15 (livisión).
Valencia, 2 d junio de 1937.-
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelty
que les tenientes de Infantería D. Tg
nado Molina López. .diswnible forzo
so en la primera 'división., y D. Enri
que Magán Aguado, de la 46 Brigadia
Mixta. pasen destinados al regimienta'
de Etapas.
Lo 'comunico a V. E. para su conoci
miento v cumplimiento. Valencia, 215 de
de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha dispuesto que los
sargentos de Infantería que se expre
san a contnuación, 'procedentes de
los Cuerpos que se indican, pasen
destinados a las Unidades que tam
bién se rr.encionan.
Lo comunico a 'V. E. para su coi-.
aocimientc, y cumpl'imiento. Valencia,
25 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..
D. Antonio Gómez Actacho, del re
gimiento núm. 8, a la 5,2 Brigada
D. Criltóbal Moreno D'Anglada,
ídem ídem.
D. Manuel García -Quintana, ídem
ídem.
D. José Gual Giribert, del regi
miento' num. 13, al batallón -■lonta
Tia núm. Y.
D. Antonio Lozoya Romo, ídem
ídem.
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D. Alejandro Martínez Gómez, del
regimiento núm. 34, a la 76 Brigada
Mixta. .
D. Cristóbal Moreno Navarro, ídem
ídem.
D. –Francisco Nicolás Yelo, ídem
ífieni.
D: José Alonso Martínez, ídem: íd.
D. José González Duarte, ídem íd.
D. -M igi.:el Hernández Gregorio,
Mem idelra.
D. Salvador Travalón Travalón,
ídem ídem.
D. Agustín 'Soler Asturiano,
ídem.
D. Antonio Palacios Carnp()s. ídem
ídem.
.D. Matías Hita . Palazón, ídem. íd.
D. Vicente Rosas Fuentes., idem
'
D. Manuel Iniesta Fernández, del
Destacamento de Costas núm. 1. al
regimiento Infantería .nítin. 2. •
D. Enrique .Ferraté Borren, de la
1174 Brigada Mixta, a la 64 Brigada.
D. Rafael _largue Vey, ídem íídern.
(. D. Vikto• Gatell Riera, ídem. ídem.
D. Luis Gand;ia "Mons). de la ioq
Brigada -.Mixta, al. Destacamento de
Defensa de Costas núm.' i.
Valencia. '25 de junio de I937.
Fernández Bolaños.
ídem
Al publiear en el DIARIO\ -OFICIAL nú
mero 145 la siguiente circular, s.,e_ incu
rrió en el' 'erren de consignar el aúlnero
54 la Brigada Mixta. en vez del 04,
Que es el que c:.rresponje, ipor lo
reproduce nutv;ymente:.
il-J,xemo, -Sr,: Este miste
rio lía dispuesto- que los sargentos de
Infantería del regimiento núni. i 2 re
lacionados a continuación, pasen desti
nados a la Brigada Mixta núm. 64, a
'cuya Unidad estaban agregados actua.-
mente.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimientG y cumblini.ento. Valencia, 27
de junio ele 1937.
FERNANDEL BOLAÑOS
Señor...
1).
RELACION QUE SE CITA
zik1Cjalld-ro Gual.
Agustín Doméneet Crespo.
Angedino Seguí Jordiá.
Carlos. Jorque.ra Martínez.
Berruezo Cardona.
tf je é Martínez Rodríguez.
jMarcelino Plaza Conde.
Manuel Marín klesias.
iRanión Pallomera Sirvent.
'Ricardo Beneytc Bernabéu.
Valencia; 27 de junio de 4937. Fer
li:trdtz Bolafidp.
ff
ft
!I
Circular. -EXie ITIO. Sr. : He
•
tenido a
ibien -dispener qu'e el .angento de • Calba
hería, rcingresack, D. losé García pé
z, residente en .CallaTial. (Q'2,1:z ia) ,
calle diel Pldre Luis Nal..-arrc.,
401, pase destinado a la 107 BrigadaMixta, incorprzándecn urgencia:
celnunicO a -\". E. partí,. :11
••••~••••••••w
cimiento y cumplimiento. VaLncia.
de de 1937.
FERNANDEz BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Hc tenido a
b'en destinar CIADO jefe de 13 coiniparik.
d*isionaria d(.1 Tren Automóvil <le ti.
22 división al capitán del Cuerp_ Auxi
liar de Artillería D. Antonio García Za
mora, que presta sus servicios en el
Ejército del Sur.
Lo comunico a V. E. para :u coro
cimiento y cumplimiento. Valencia. 26
de junio de 1937.
p. r.;.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. reriJelto
eine -la orden circular 45.. 18 del ,-7tual
(I). 0. núm. 147). gitietle: sin i)or
io que (se refiere al nombrainik-ito
jefes de los batallones (1,.7 Obra.; y Ff) --
titi.cación núnis. if) y 19 :1 fav(or
D. Alejandro ott:gui Arana, 1):. .1.rtu•t)
Díaz Nfartín y 1.). Salvador Tour.
respectiylinente, px_ir -
necer a Milicias.
cenitinieo a V. 1.41 wira cuí: -
•
.
cinuen1(1-y cumplimienvi. N'n:cne.a. 2.1
de junio de 1937.
Señor...
••■••••■••■■■■•••
PRIMO
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto.
designar. con la asimilactón que se
expresa, durante el tiempo de la' ac
tual carnipa'ña, para los mandos de
los batallones de Obras y Fortill'eacio
n.e.s qúe se citan. .creados por orden
circular -de 30 de marzo último
D. O. núm. 83), al personal com
prendido en la siguiente relació_n, que
ímincipia con D. Alejandro .0.teigui:
Arana y termina con D. S.alVador
Tous Santamaría.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de junK, de 1937.
PRIETo
Señor...
RELÁCION QUE SE CITA
Asimilados ci maTo•
D. Alej2ndro Otegui Arana, inge
niero, para el Mando del bataillón de
Obras y Fortificaciones ninn. 14 (ki
inadén).
D. Arturo Díaz- Marquina. inge
niero de Caminos, para el mando del
batallón de .0bras y Fortifilcaciones
rúmero i6 (Ciudad Real).
D. Salvador Tous Santamaría, apa
rejador, para el mando del batallón
de Obras y Fortificaciones núm. 19
:Manzanares).
Vallen-cia, 24 de junio de 19317.—
Prieto. •
Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
•que cl ;.,argento de Ingenieros don
Antor.:a Alvarez de TGledo, de la
Agrupación de In.:?;enier,).s de la ri
mera división, pase destinadc; al, ;ba
tallón de Zapadclre7 Mdortzrú
mero inc.2.rperándoze ron urtnzia.
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Lo comunico a V. E. para su co
?:ocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de jun:o de 1937.
FERNANDEz BoLAÑos
Señor..
Circular. !Exorno. Sr.: He resue-ito
que el peronal de Intenckii¿ia que a
continuación se relaciona, pase a cubrir
los destinos' que. en la misma st indi
can.. verificando su incorporación cr:r.
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
inient,-,, y cumplimiento. Vale.ncia, 25deu. . ,14 c.) e 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
P.FLACION QUE SE CITA
Caipitan D. Antonio Lóriez Conte, de
la Fálbrica de Pólvoras de Murcia,
Parque de Intendencik de Valencia.
*Teniente en campaña D. Antonio
de los S:antt)s Pérez, de la 99 Brigg
da Mixta, a la 130.
Otro, P. Carlos Población Pardo, de
la Jefatura Administrativa Comarcal de
Cuenca, a la 99 Brigada Mixta.
Mayor del Cuerpo Auxiliar de Inten
dencia D. .Gil Duque Morajlks, ascendido, del Parque de Intendencia de .Ma
drid en Quintanar de la Orden, al mis
mo.
•
Valencia, 25 de junic 'de 1937.--Fe:-
nández Bolaños.
O. 1
ircuI(r. .Excmo. Sr. : He tenido á
bien dispcner que los jefes y oficials
del CuFerp,:, cl.,› Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relación. qu4
Principia con D. Lorenzo Telo García
y termina con D. Victorino Urbigla G:-
ménez, pas.en a cubrir los destinos que
a cada uno se le señala. incorporán
dose con toda urgencia.
comunico a V. E. para su conoci
miento y curnipl•miento. Valencia. 26 de
junio de 1937.
-
FERNÁNDEZ BoLAÑOS
Señor...
RELACIoN QUE SE CITA
'Coronel 'D. Lorenzo Telo García, as
cendido, de la. cuarta división orgáni
ca. a la misma.
Teniente cOronel 1). Eduardo Sierra
Molina. ascendido. de la séptima divi
sión 'del Ejército del. Centro, al ;Centu.
de Movilización r..íim. 1.
Otro, D. Fermín Arr...vo Bá2z,
cendido. de la división territoriag: de.
Allbaeete. a la misma.
.Otro. D. Laurentine -t:arbajo Migue
aseendido. de la -prinlei.a di‘
erglani.--.a. a la misma.
,Otro, D. Juan Beltrán ,Létpt.z. de la
.diyisiión territorial de ¡Albacete, al Cen
tro de MOvi 7..ac ián rn. 5.
:Miaiyor D. Dczning:,.: Pérez-,
c.terdide, de la .s.¿st'.rn a. Brigada de Ir -fanterla, si Pla Caja de Recluta nútn. 25.
Ot.r:, D. Antnio Ar.-i3dcr .1!.e)retl,
ascdfelo, de este Mini_terio Ejé.rcito
de Ti..rra (Direct:1..6n Tra:n:rt.rk
a la Caja :de Re:luta-; núm. 2n.
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Otro. I). Joaquín Puertolas Pomar,
ascendido.. del Estada •MaYor del Ejér
cito de Tierra, al mismo.
Otro, D. Francisco Fernández Neif,.1.
a-scendi(1o, tk la cuarta dkiv•sión 'orgá
nica. a la ,Caja Recluta núm. 25.
-Otro. 1). Antonio 'Costa Escolá. as
cendido._ del Centro de Movilización y
Reserva núm. 8. al inismo.
Otro, D. Angel 131a:seo Bono, ascen
(i,110, (le la Itripresta y Talleres del
Ejército de Tierra.. a la misma y agre
gado a la ir división del Ejército del
C-cutro.
1). Santiago Collantes Sánchez.
ascendido, de la Intíprenta y Tallere:
del Ejército de Tierra, a la misma.
Otro. D. Manuel :González Radia. as
celidick). der Cuartel General _del Ejér
cito del ,Sur, al noveno Cuerpo.de Ejér
Cito.
Otro. D. José Ríos, García.. ascendido.
de la pr:tnera división del Ejércita..del
Centro. a la tnisma.
Otro, D. Narciso Gibert Rodriguez,
ascendido, de la Subsecretaría del 171,..;.r
cito 1..• Tierra, -a la misma.
, I). Emiliano- dt: _han Martigt.
,7c;i1i1o. Tdetli íd.
Otro. D. Miuei Juan Sodi, aseen-.
ídem id.
Otro. 'D. Félix Latiesas Fernández,
ascend-ido. ídem íd.
Otro. D. José Ylartin Ruiz. asceii.
dido. ídem
Otro, D. Federico Pelo Vicente, as
cendido.• ídem 1:41. -
Otre, D. Justino Bordgilo CuadrJ
de. aseendi<k. ídem íd.
Otro. D: José Martin Cardiel. nscery
idern ídem.
Otro. D. Enrique Navarro Ferrer.
ascendido. de la .Subs.ecrettaría
-Tierra (Dirección.de_ Transportes). a ia
misma.
Otro D. Rafael Sdhiaffirso I.ázar.
klefrn ídem.
Otro. D. Pancrácio Tébar García. as
cendid.:. de la División Territorial 1<:.
Al.b•t..2. a la misma:
Otro. D. Esteban Alvarez Erice. as
cendido, d'el Cuartel General del Ejér
cito del Centro. al mismo.
Otro. D. Ifanttel Gómez Montosa.
ascendido, del Cuartel General (lel Ejér
cito •-21 Centro. al mismo.
Otro. D. Miguel Orozco Mari, ascen
dido. de la Escuda Pepular de Guerra
ním-t-ero 3. a la misma.
Otró, D. Jtrall Cariadas Esteban, ie.
la cuarta división orgánica, al Centro
de Movilización y Reserva núm. 7.
Otro. D. Luis Moriano Carnicero,
la Agrupación el: Extremadura Sur Ta
jo. al Cuartel General del VII Cuerp,)
(12 Ejército.
Otro, D. Julio Roniere Manso, de '1.1
46 Brigada Mixta. -a la Inspección r/e
Bas Navales (Valneia).
Capitán D. Federico Fuste Barriee
t.cs, as-..ert-dide, de- !a Caja de Rec•li!t.:.
rúrrizr-T, 28. a la misma.
Otro, a Maru. -LO:.cos Ez,:pa.da,
de la tepeera-- *visión derzárí
ea. 1 a rrn:ma.
Otro, D. Prudeno:s) Ftrnar_dez Mar
tínez, ascendido, de la Comandancia
Militar de Santi7ria, a la misma.
Teniente D. Arturo Portela García-,
ascendide , del n te de Aragón. al
Cuartel General de dicho frente.
Otro, D. Buenaventura Santamar:a
N.fartinez, de disponible forzoso en :a
primera división orgánica, a la Coman
dancia Millitar de Cartagena, (Base Na
val).
Otro, 4). Manuel Giónwra Miifiov.:-
rro,' ascendido, de -disponible forze,so en
la primera división orgánica, a la
mandancia Militar Exenta de Almería.
10tro, D. Juan Tomás Sebas•iá,, as
cendido, de disponible forzoso en 1(1
cuarta división orgánica, a la Com?ii
d'aneja Militar de Tarragona.
D, Victurino .LTi:fbiola Ginté
nez, disponible forzoso en la prini‘ra
división org-ánic.a. a la Inspección Ge
neral de Caballería (\Tale.ncia).
Valencia. 26 de jun:o de 1937.--,Fer
t.11dez: Bolarios.
DISPONIBLES
'Circular. 1-4:.y1n he restiel-i)
cese en -el mando _de la 37. división. Cl
teniente cl)rottel de Infantería D.
Arce ,Mayora, quedando en situación ék,
disponible forzt)so en la primera divi
sión.
LO comunico :3 E. para su -cono.:i
miento v cutnplitnento. -valencia. 25 (-1.c
juni.o r937.
PRIETO
•
Sefior...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES •
Circular. EXCIT10. Sr..: En vista ,de
:as propurestas formuladas a favor .del
-1)ersonal de jefes y oficiales de Arti
H-ería y del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército 'comprendido en
la-siguiente relación, que piincipia con
D. M.ario. Seto Sancho y termina, .con
D. Luis 'Morcilla Ibáñez; por tener
cumplidos -los requisitos que cleterrni
.ian la oríden circular -de 24 de junio
lic 1928 L. núm. 253) -y la ley
de 13 dé mayo de 1932 (C.- L. núme
ro 272), he resuelto clasificar con los
quinqueni(ss_ y sueldos qw se indican
por Sus años de servicios con los abo
nos de tierapo 'Concedidcs -por órde
nes circulares .de 7 de feb:ero y 9 de
marzo de 1936. (D.. O. nítrns. 33 y 59),
perjuicio del incremento que se
ies haya otorgtaclb o pueda concedér
seles .con arreglo a lo dísptiesto en
órdenes ¿aculares de 15 y 17 de sep
tiembre de 'dicho año (D. O. núme
los 185 y 189), que enipezarán a dis
frutar en las fechas que a cada uno
se les • s•rizia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curniplimiento. Valencia,
24 de jimio • de f9337.
FERNANDEZ BOLAÑOS.
Señor...
RIBLACION QUE SE CTIA
CO•Otilei
D. Mario Soto Sanc&, dela Ins
peceión General de. fabri‘aeión de es
te Ministerio, 500 pesetas . 'por un
•
quinquenio, por cinco años de efecti
vidad 'en el empleo, desde primero de
mayo último.
Teniente ,
D. Joaquín D'así Teruel, de la Co
-manid-aneja General (le Artillería del
Ejército del 'Este, 500 pesetas Por
veinticinco años de servicio, desde
primero de noviembre de 1936.
Segunda Sección.. Segunda Subsec-..-
ción. Grupo C
1). Gerardo Fernández Morán. del
Grupo de •econocimiento de Caba
llería de _. la primera división, -6.0oo
pesetas, .desicle primero de agosto .de
•935 por .veinte dúos de s-eivicia (rec
tificación -de la orden circul'ar de pri
niero de diciembre último, T). O. ri(1-
mero. 2511).
Segunda Sección. Segunda Subsec
ción. Grupo D
D. Ricardo Suárez Fernández, del
disuelto regimiento - de ATtillría. .de
_Montaña 1-•.(nr. i, 6.00o )eSetas,desde
prinero d- abril de :1936, por veinte
-años de servicio
o. Aniacleo-Cifuenites García, (lel re
Artillería - ;:ósta níitn.
6.500• neset7is. desde primero de febre
pcír ve'intieinc.o de ser
vicio.
Segunda Sección. Segunda
Grupo E
An.tonío Ne-gre. Ramón. del _-01.1.-
uelto 'segundo regimiento -de. Arti
llería peseda, 7.5•o0 pesetar, desde •ri
inero de agosto de To,.16., por treinta
cin2o alios .de servicio.
Tercera Sección. Primera Subsección.
-
Grupo A
«MI
.D. .Abelardo. de la Fuevte. García,
del Centro de Transmisiones' y Estu
•ios Tácticos -de Ingenieros. 6.000 'pe
setas, desde. primero'' (k julio piróxi
Ti"?0, por' Veinticinco años de servicio.
D. José. Azuaga Moreno, del di
regimiento de Artillería a ca
bailo, 5.500 pesetas.. desde primero de
.piayo último, por veinte (iios de ser
v'cio.
D. Vicentc Martín Cervera, del re
dmiento de Artillería ligera núm..5,
5.000 pesetas, 'deside .primero de abril
por quince años de servicio.
Tercera Sección. Primera Subseeción.
Grupo B
FrareisCo Jiménez Martínez, de
'la Fábrica Naeional de .Cartuchería,
pesetas, desde ,primeto del mes.
ctual, . por . veinte años de servicio.
D. Enr:que Ramos López, -del Par
que de Ejército, núm. L, 5.000 pese
tas, desde prilnerb de febrero «]timo,
quinec arios .de servicio.
D. Manuel Galera Pavón, .del Par
(lúe de Ejército • núm. 4, 5.000 pese
tp,s,, desde primero de julio próximo,
ver quince ario.s.- de servicio.
D. Floren-do Pcha Huguet, del re
gimiento de Artillería" costa núm. 4,
4.50o pesetas, .desde. primero .de no
v:cmbie 1936; por diez arios de ser
"
- D. Manuel RódeneE CazitafiCY, de la
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Fábrica de Pólvoras de Murcia, 5.000
pesetas, desde primero de mayo últi
mo, por quince años de servicio.
D. Angel Ballesta Gómez, de la
Fábrica de Pólvoras de Murcia, 5.500
pesetas, desde .primero d Marzo de
1936, por vente años de servicio (rec
tificación. de la orden circular (de 28
de febrero último, D. O. núm. 55).
D. Luis Morcillo Ibáñez, del Par
que de Ejército núm. 4, 5.500 pese
tas, desde primera de abril último,
por veinte años de servicio (rectifi
cación de la orden circulen.. de 31 de
mayo ante: ior, 1). O: núm. 55).
Valencia, 24 de junio de 1937.
Fernández Bolarios.
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt)
que el !personal del Cuerpo de Sanidad
Militar que figura en .1a, siguiente re!a
ción, pase ,a servir los destinos que en
la misma se indican, verificando su in
eueporación .con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para i conoci
miento y cumplimitento. Valencia, 26 de
junio. de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
'Capitán médico D. Eugenio Mart'.-
nez Dorrien, del Hospital Militar de
Gompróbación .de Madrid núm. 3, al
Grupo de Defensa contra Aerenave-s
(Madrid).
Otro, D. Carlos .González Granda y
Pérez, de reemplazolprevisional por en
fermo en la primera división, a la Clí
nica Militar de Alicante, para. el Equi
po Quirúrgico .del mayor médico • don
José Escobar •Delmas.
Otro, D. Francisco Rives Lópe.z, de
la 113 Brigada Mixta, "Al sei-vicio del
Arma deAviación".
Capitán de Sanidad Militar, ascewli
do, D. Francisco Caballer Garnacha dcf
'Hos.pital 'Militar de -.Madrid, núm: 1, al
mismo.
Otro, D. Juan Ramírez Alamilla, as•.
cendido, del primer Grupo de la printe7-
ra Cornandaiici nc Sanidad. Milime,
al mismo.
Teniente de Sanidad1"N/fin1ar, ascen
(1ido, •D. 1•,c) Velas-co Barcia,
ídem íd.
,Otro, D. Antonio Te(liptiz Carci-Sán
chez, ascendido, ídem íd.
Valencia. 26 -de jtitlio d 1037.—Fer
náindez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He disoves4...-)
que (t1 teniente intlico provisIrml
Daiiiel Pérez Jordán, pase .dlestinado
de la Ir Brigada Mita. a la 76
g,ada "Mixtap verificando su incorpora
ción cc,i3 toda urgencia.
Lo comunico a Vr,. E. n'ira su
miento y-cumplimiento. Valencia, 26 de
junio de 1-037.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLA10S
•
_EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Aocediendo a
k) solicitado por el farmacéutico civil
D. Samuel Gaseó Ballester, he tenido
a bien concederle la .categoría -de alfé.-
rez farmacéutico provisional, por el
tiempo de duración de la campaña, con
arreglo a lb preceptuado en la orden
• circular de 23 .de octubre del pasado
año (D. O. núm. 22I), siendo. dest:-
.
nado al Hospital Militar de Cedrillas,
adonde efectuará su incorperación ccii
toda urg•nCia. Esta. disposición surte
efectos .administrativos a partir de la
revista de Comisario del pre;sente mes.
:Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. \Talencia, 2$ de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLARos
Señor...
MARINA
Subsecretaría
Circular. Con el fin de [Indicar los.
servicios, en analogía con lo dispues
to. para Barcelona y a propuesta del
'Estado. Mayor de Ma:iiia, se crea la
Flotilla de Vigilancia y Defensa anti
submarina de Almería, como único
organismo naval militar en didho
euerto.
Dicha Flotilla constituirá unidad
independiente, a las órdenes. directas
.(1e1 Estado Mayor de Marina, de
quien recibirá las instrucciones sobre
su funciotiamiento y organización..
, Tendrá un habilitada que depende
rá de este .Ministerio, a los fines ad
ministrativos.
Valencia,' 26 de junio de. 1937 •
PRIETO
Señores...
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA-.
CLON
11_:xerno. .Sr.: Como reseltado del
expediente incoado a instancia dell
auxiliar ,Subalterno de esta Subsecre,
tarta D. Antonio López Gómez, eni
solicitud de das meses. de licencial
.por enfiermo, ,este Ministerio, Vistci
el certificado médico que se acom
paña, como resultado 'lel reconoci
miento a que ha sido sometido, en
el que se estima de absoluta e im
prescindible necesidad la concesión de
:os dos meses ,de licencka, he resuel
•g ,concederla para San Pedro del Pi
tratar (Murcia), debiendo percibir sus
habeees pot. la Habilitación General
de esta Subsecretaría.
Valencia, .26 de junio de 1937.-74E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe del Personal.
S;etior jefe de la Base Naval Princi
pal. de Cartagena.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Sle dispone que el ayudante auxiliar
de *primera de Infantería de Marina,
habilitado die capitán, D. Alejandro Pé
rez Hernández, cese en la asignación
conferida por orden ministerial de 20
de enero último (Gaceta núm. 31), y
pase destinado al regimiento Naval nú
mero I.
Valencia, 24 de junio de 1937.--IF1
Subsecretario, Antenio Ruiz.
Sriores...
MARINERIA
Circular. Dada cuenta de • con
sulta formulada por la Jefatura
de la Base Naval de -Cartagena,
sobre :prórroga de inconporación
en el servicio del inscripto de
Marinería Francisco 'Santiago Ferrer.
ccn-io comprendido en el artículo 72 de
la ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la Marinería de la Armada, :prórro
ga concedida por la Dirección de 19.
_Marina Mercante y Pesca en 17 de
mayo último, v uso de las faculta
•s concedidas elor el al-Gallo 166 dei
reglamento ,provisien.al para aplicación
de la ley- antes citada,-
Se disiPone lo siguiente: ,
.Mientras duren las actuales circuns
tandas., no se concederán ;prórrogas de
incorporación en el servicio ele la Ar
mada bajo ningún concepto, quedando
caducadas todas las concedidas hasta t-1
día de la fecha, a los inscriptos de Ma
rinería de los reemplazos. de 1935, 1936
y 1937, los cuales deberán considera-
se incursos en la orden ministerial circu
lar de' Movilización de 2i del actual
OD. O. núms. 150 y 150 y (Gacela
núms. 174 y 175).
e Valencia, 26 de 11-tini.-). (le 1937. ,
PRIETO
Se'ñores•••
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
. ALTAS
Excmo. Sr.: En atención a h, süli
tado por él cabo licencia4o del 'Arma
de Aviación Militar Miguel Periciis
Pedrinaci, radiotelegrafista de segunc'aclase, y vistos los informes del Itt.e
de Fuerzas Aéreas, he resuelto cone:-
derle la vuelta .al .wrvicio activo en la
mencionada Arma con el indicado em
pleo, el que pasará destinadn al Ser
vicio Radio, por poseer dicha especialidad, con la antigüedad y efectos ad
ministrativos a partir de primero de ju
lio próximo.
Lo comunico a V. E. para su cono.:1-
miento y cumplimiento. Valencia, 25
junio de 1937.
Sefior...
PRIETO
ASCENSOS
Circular. Exictw. Sr.: Como conti
nuación a la orden circular de 7 del
actual (D. O. núm. 138), por la que se
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armonizaban las condiciones de reingre
so en el Arma de Aviación je1. personal
de la misma que con anterioridad á la
st:1:::!{--acit'm militar era obrero -civil de
aquélla;
He resuelto que las disposiciones de
reingreso en el Arma expresada, con
la categoría de sargento, de los_ obre
ros civiles de Aviación D. Benito del
:Fresno Rodríguez y D. Juan M.a.cián
Pérez, se entiendan rectificadas en el
sentido de que la antigüedad que os
tentarán en dicho empleo será la de
19 de julio de 1936, en lugar de las
que pot° las mismas les fué asignad,
otorgándoles el empleo de brigada coa
arreglo a la orden circular de i'i de
octubre de dicho año (D. O. núm. 208.),
en el que ostentarán la antigüeclgd
de primero del mismo mes, y el de
teniente, que por supresión de la ca
tegoría de brigada les hubiera corres
pondido con arreglo a la orden circular
de 14 de marzo del año actual (Ga
ceta núm. 78), en el cual disfrutarán !a
antigüedad de 22 de marzo último, no
surtiendo más efectos ,administrativos
esta disposición que a partir de la re
vista de Comisario del mes acttial.
Lo comunico a V. E. para su cono-ci
miento y cumpliírniento. Valencia. ig de
junio de 1007.
Señor...
PRIETO'
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
g'o a lo dIspuesto en la orden circu
ar de 4 de noviembre de 1936
(D. O. de Ifarina núm. 223), para él
personai de las Líneas Aéreas Pos
tales Espuñolas con título de piloto,
He resuelto otorgar la categoría
de capitán movilizado .de Aviación,
Para mientras duren las circunstan
4.-.;as actuales, al teniente de igual cla
se de la misma D. Constantino Na
varro Márquez, por hallarse en pose
5ion de dicho titulo, disfrutando n
!a expresada categoría la anngüedad
de•20 del actual, con efectos adminis
trativos de primero de iulic próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumolimiento. Valencia,
24 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial.—Valencia.
